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ются разные типы тестов, в том числе обучающие 
тесты с пояснениями, текущие тесты для проверки 
исходного уровня знаний по каждой теме занятия, 
а также экзаменационные тесты, доступ к кото-
рым предоставляется строго в определенное вре-
мя. «Справочные и вспомогательные материалы» 
включают методические указания по выполнению 
УСР, темы рефератов, перечень экзаменационных 
вопросов по устному собеседованию и материалы, 
необходимые для сдачи практических навыков. На 
сайте также имеются списки основной и дополни-
тельной литературы, а также рекомендации по са-
моподготовке к итоговым занятиям и экзамену.
Особенностью дистанционного обучения явля-
ется его мобильность и адекватность уровню раз-
вития современных научных знаний. Материалы 
для дистанционного обучения периодически об-
новляются и дорабатываются в соответствие с за-
просами и уровнем подготовки студентов. Досто-
инством дистанционного обучения является воз-
можность дифференцированной подачи учебного 
материала с разной вариацией степени сложности 
(например, для отечественных и иностранных сту-
дентов). 
Обучение на факультете подготовки иностран-
ных граждан имеет свои особенности. В частности, 
студенты первых курсов не очень хорошо владеют 
русским языком и при подготовке к занятиям мно-
го времени тратят на перевод учебного материала. 
В этой ситуации прекрасным решением проблемы 
может стать совместная работа студентов с помо-
щью встроенных механизмов wiki, а также исполь-
зование чата.
Успешность дистанционного обучения во мно-
гом зависит от организации  учебного материа-
ла. Moodle позволяет создавать курсы, наполняя 
их содержимым в виде графики, аудио-, видео- и 
текстовой информации, вспомогательных фай-
лов, презентаций, позволяющих  значительно  по-
высить  доступность  информации,  скорость  ее 
поиска,  обновления  и  передачи. Использование 
компонентов мультимедийной технологии способ-
ствует активизации зрительной и эмоциональной 
памяти, предоставляет возможность заинтересо-
вать студентов в процессе обучения и приобрете-
ния знаний по дисциплине. 
Выводы: 
Обучающая среда Moodle дает обширный ин-
струментарий для представления учебных и учеб-
но-методических материалов курса, проведения 
занятий и организации самостоятельной работы 
студентов.
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Учебный процесс в медицинском ВУЗе, в частно-
сти, на клинических кафедрах состоит из несколь-
ких частей: теоретического повторения изучаемой 
темы, самостоятельной курации пациентов с по-
следующим клиническим разбором тематических 
больных и оттачиванием практических навыков у 
обучаемых, тестового контроля с целью проверки 
качества усвоения пройденного материала, управ-
ляемой самостоятельной работы (УСР) и самопод-
готовки дома.
 Иногда в отделениях стационара отсутствуют 
больные по теме занятия или клинические прояв-
ления данной нозологической единицы  уже купи-
ровались. В данной ситуации на помощь препода-
вателю приходят подготовленные заранее наборы 
фото материалов по теме, подборки УЗИ, рентге-
нологических снимков, видеоролики. Удачным со-
четанием с перечисленными выше учебными по-
собиями является электронные учебники, атласы 
с подборками рентгенограмм в электронном виде, 
другие электронные средства обучения.
На кафедрах педиатрии, акушерства и гинеко-
логии созданы как отдельно взятые демонстра-
ционные материалы, поименованные выше, так и 
изданы электронные учебники (например, пропе-
девтика детских болезней). Кроме того, для луч-
шего усвоения материала подготовлены и изданы 
электронные учебники по элективным курсам. 
В учебник входят: теоретические материалы, 
тематический подбор фотографий, данных УЗИ, 
рентгенологических снимков, тестов, задач и виде-
ороликов.
В текстовой части учебника  содержатся сведе-
ния, необходимые для подготовки к занятию и те-
сты, способные дать оценку усвоения темы. Полу-
ченные знания подкрепляются задачами, которые 
должен решить студент после ознакомления с ней. 
Для закрепления  материала в каждом разделе 
есть  подбор фотографий,  лент УЗИ, ЭКГ, рентге-
новских снимков. При желании обучающийся мо-
жет проконтролировать себя  по ним.
В конце  каждого занятия приводится видео-
ролик, где преподаватели кафедры показывают на 
практике как должно быть выполнено то или иное 
действие. Студенты  могут  отработать эти навыки 
даже друг на друге, чтобы у постели больного чув-
ствовать себя увереннее.
Следующим этапом мы ввели  алгоритмы осмо-
тра больных с разными нозологическими формами 
заболевания. Это делается с той целью, чтобы при 
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сдаче практических навыков на экзамене экзаме-
нуемый четко знал, что от него требуется, сколько 
баллов он максимально может получить за осмотр 
больного и каким образом у него получается оцен-
ка по практическим навыкам. Такую подготовку мы 
обязательно проводим со студентами, защищающи-
ми честь ВУЗа на предметных олимпиадах,  действия 
последних доводится до автоматизма и никогда не 
возникает вопрос «почему мне снижена оценка?».
Электронные учебники компактны, просты в 
хранении (не требуют большого места для хране-
ния), их легко взять с собой (учитывая наличие 
почти у каждого студента персонального компью-
тера или возможность работы в компьютерных 
классах). Единственный недостаток – нежелание 
возвращаться к работе  с книгой.
На кафедрах существует несколько элективных 
курсов. Принимая во внимание тот факт, что нами 
выбраны для изучения интересные, но трудные для 
восприятия темы: рефлексотерапия, массаж и уход 
за детьми первого года жизни,- электронные учеб-
ники помогают осмыслить материал, дают возмож-
ность повторить, а то и выучить (особенно рефлек-
сотерапию) дома. 
Как правило, учебных часов, отведенных на 
элективные занятия не много (до 36 часов), темы 
обширны, а сами занятия проводятся во второй 
половине дня и дети в это время бывают заняты, 
встречаются с родителями и т.д., следовательно, 
чаще в удельном весе занятий преобладают лекции. 
Видеоролики позволяют (перед тем как пойти к па-
циентам) освоить предложенные действия дома. 
Курс рефлексотерапии вообще теоретически 
очень насыщен, требует значительных усилий для 
запоминания, «реанимации знаний, полученных 
на нормальной и топографической анатомиях», 
большого количества времени для усвоения и здесь 
электронный учебник просто незаменим.
Преподавателями кафедр замечено, что интерес 
студентов к нашим предметам  растет в процес-
се «роста» самих обучающихся. Появляются свои 
дети, появляются вопросы, связанные с течением 
Беременности, ростом детей, их  кормлением, вос-
питанием, развитием и в этом случае электронны-
ми учебниками начинают пользоваться студенты, 
прошедшие курс педиатрии и акушерства, сдавшие 
курсовой, а, иногда, и государственный экзамен, не 
посещавшие элективы. Это они делают осознанно, 
для контроля за своими действиями, для ответа на, 
возникшие у них,  вопросы.
В планах сотрудников кафедр выпустить элек-
тронные учебники по другим разделам дисципли-
ны, новым элективным курсам.
Следовательно, учебники и электронные учеб-
ники и другие вспомогательные материалы – это 
хорошие помощники  для педагогов  и студентов, 
при их использовании модифицируется, оживляет-
ся, совершенствуется учебный процесс. 
Использование электронных средств обучения 
позволяет «приблизить» современную молодежь к 
процессу познания дисциплин, которые, с их точки 
зрения, понадобятся (если понадобятся!) совсем не 
скоро, или подойти к которым в настоящее время 
им бывает страшновато. Врачи могут «оживить» 
в своей памяти теоретические материалы, кото-
рые не всегда имеют возможность почитать после 
рабочего дня. Имея дома в фильмотеке такие  ма-
териалы будущие врачи и родители  смогут спустя 
некоторое время вернуться сами и найти ответы на 
интересующие их вопросы.
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Мотивация учебной деятельности неоднород-
на и зависит от множества факторов: индивиду-
альных особенностей обучающихся, характера 
учебнойгруппы, уровня развития студенческого 
коллектива. Также  учебная  мотивация  опреде-
ляется  самой  образовательной  системой,  об-
разовательным  учреждением,  особенностями 
организации  образовательного  процесса, субъ-
ектными  особенностями  обучающегося  и  субъ-
ективными  особенностями педагога. Учебная мо-
тивация тесным образом связана со смысловыми 
структурами личности, к которым относятся цен-
ности, установки, убеждения и смысложизненные 
ориентации.  По  мнению  исследователей,  смыс-
ложизненные  ориентации – это основные регу-
ляторы направленной деятельности человека как 
субъекта,  как  личности (Д.В. Евхута; Магазева 
Е.А., Чуватаева М.К, 2013).
Кроме того, необходимо отметить, что в сфере 
неудач студенты чаще всего возлагают ответствен-
ность на других. Это связано с недостаточной лич-
ностной зрелости студентов. То требует от пре-
подавателя задуматься над совершенствованием 
учебного процесса и предполагает внедрение ак-
тивных методов и рефлексивного подхода в обуче-
нии. Использование активных методов обучения: 
ситуационных задач, наглядных пособий и муля-
жей позволяет повысить интерес к изучению пред-
мета и текущую успеваемость.
Известно, что студенты медицинского вуза, что-
бы получить диплом врача, обучаются 6 лет, а в за-
висимости от прохождения после окончания ВУЗа 
интернатуры или ординатуры общее время на об-
учение составляет 7-8 лет. Загруженность учебного 
процесса, высокие требования к студентам в связи 
с предстоящей личной врачебной ответственно-
стью создают напряженность в обучении. Поэтому 
необходима организация психологической помо-
щи студентам.
Одно из важнейших качеств врача является 
умение понимать пациента и вести с ним диалог, 
не теряя при этом самообладания. Учитывая, что в 
